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3 MES Mah 
llalli fîevesado na de les injustícies que sovint 
es cometen amb els artistes és 
que el pas del temps els sol re-
duir a creadors de només unes 
poques obres, d'aquelles que 
son jutjades com els cims de la 
seva carrera, o que, pel motiu 
que fos, aconsegueixen fer-se mes cé-
lebres. La figura del realitzador cine-
matografie no és aliena a aquest des-
grat, aixi directors que van fer una ex-
tensa carrera, a vegades només son 
coneguts per una o dues de les sèves 
pefb'cules, com és el cas de James Wha-
le, creador de les molt conegudes Fran-
kensteini The Bride ojFrankenstein, però 
que és el responsable d'una vintena de 
films mes o manco arraconats per la 
glòria de les obres esmentades. 
Igual que molts altres realitzadors, 
l'arribada de Whale al cinema es va 
produir després d'una consolidada i re-
coneguda trajectòria com a director de 
teatre. L'exit de la seva producció 
dramática de tema bèflic titulada Jour-
ney's End va fer que Howards Hughes 
li proposas dirigir la part dialogada del 
seu film mut Hell's Angels. Des d'aquest 
moment, Whale ja no abandona la se-
va feina de realitzador de pefb'cules, al-
ternant aquest treball amb la direcció 
d'obres dramatiques. En el conjunt de 
la producció del realitzador de Fran-
kenstein podem distingir clarament dos 
tipus de treballs, els que son obres sè-
ves pròpiament dites i els que podríem 
anomenar "encàrrecs". Si bé en aqües-
tes obres alienes al seu talent creador, 
moites vegades s'entreveu la mà de 
Whale, és en els projectes contrôlais 
per ell de bon principi en que el seu ta-
lent queda palés. El primer film que 
realitzà integrament fou la versió cine-
matogràfica del seu exit teatral Jour-
ney's End, en qué les limitacions de l'es-
pai dramatic i l'exagerada teatralitat en 
la interpretació dels actors minvà el ré-
sultat final del film. A partir d'aquí, s'i-
nicia una carrera que tocará tots els ge-
neres cinematografíes (tret del wes-
tern), encara que els films de terror o 
fantàstics son els que li proporcionaran 
els mes grans èxits. La firma d'un con-
traete que el lligà amb la Universal per 
una sèrie d'anys tindrà com a primera 
conseqiiència Waterloo Bridge, film am-
bientai a Londres durant la Primera 
Guerra Mundial, en qué abandona les 
limitacions teatrals per jugar amb la cà-
mera per tal de poder abastar tot l'es-
pai cinematografie. L'èxit que va tenir 
Dracula en el moment de la seva es-
trena va fer pensar a la Universal en les 
grans possibilitats économiques que 
podia tenir un altre film amb monstre 
i posa en mans de Whale el projecte 
de Frankenstein, adaptació de l'obra de 
Mary Shelley. No obstant, el projecte 
ja havia passât per altres mans, el guió 
estava élaborât d'una manera que l'a-
llunyava molt de l'original de la no-
vella i fins i tot s'havia gravât una pro-
va d'uns 20 minuts de durada dirigida 
per Robert Florey en que el paper de 
Frankenstein l'interpretava Bela Lu-
gosi (en un clar intent d'aprofitar-se del 
recent èxit de l'actor en el seu treball 
com a protagonista de Dracula). Però 
res del que estava fet era matèria que 
Whale volgués fer servir. Les sèves con-
dicions per participar en el projecte pas-
saven per grans canvis que afectaven 
tant a questions tècniques (sobretot de 
caracterització del monstre), canvis de 
guió que donassin vida a un Frankens-
tein que es guanyàs la simpatia del pu-
blic i, fins i tot, un canvi de l'actor triat 
per donar-li vida. L'entrada de Boris 
Karloff com a intèrpret principal ven-
gué facilitada per la seva collabora-
ció en un altre film de la Universal. 
La trobada de Karloff i Whale 
va enlluemar el realitzador: 
"Vaig dibuixar el seu cap i hi 
vaig afegir marcades pro-
minències ossudes en eis 
llocs on se suposava que 
es podien haver soldat 
les diferents parts del 
crani. Les sèves fac-
tions eren mes suaus 
del que hagués vol-
gut, però la seva 
Personalität em va 
semblar mes im-
portant que la seva 
aparença, la quai 
podia ser modifica-
da fàcilment". El 
rodatge es va per-
llongar eine dies mes 
del que estava previst 
i es van gastar 30.000 
dòlars mes del que esta-
va pressupostat, però tot 
això va merèixer la pena ja 
que, si el cost total de Frankenstein fou 
de 291.000 dolars, en unes poques set-
manes se n'havien recaptat mes de 
5.000.000. L'exit de Frankenstein 
colloca Whale en un lloc preeminent 
dins la Universal. Tanmateix el segiient 
treball fou Impatient Maiden, una 
peHicula de les anomenades d'enca-
rrec. En The Old Dark House torna no-
vament al genere del terror, encara que 
en el film hi ha moments d'humor ne-
gre. Aquesta barreja de tons diferents 
dins una peflicula es una circumstan-
cia que es repetira en el seus films fantas-
tics. Laprova de la forca que tenia Wha-
le dins la Universal es posa de mani-
fest en el fet que per aquest film va 
recorrer a actors anglesos mes o man-
co desconeguts als Estats Units, amb 
els quals havia treballat a Anglaterra en 
la seva etapa de director d'escena, com 
ara Ernest Thesiger, Charles Laugh-
En el conjunt de la prodúcelo del realitzador de Frankenstein podem distingir clarament dos 
tipus de treballs, els que son obres seves pròpiament dites i els que podríem anomenar 
"encorrees". I 
ton, Raymond Massey i Eva Moore, 
cosa que, en principi, no agradava gai-
re la productora. El projecte d'adaptar 
la novella de H.G. Welles The Invisi-
ble Man entusiasma Whale. Evidem-
ment era una idea que imposava molts 
de reptes, cosa que no podia ser mes 
desitjable. Si bé l'actor triat per la Uni-
versal per interpretar el film era Boris 
Karloff, Whale no va veure mai l'intèr-
pret de Frankenstein com a protago-
nista de The Invisible Man, i acabà per 
imposar un desconegut actor angles, 
Claude Rains (treball que li donaría la 
fama que després gaudi). L'ús dels efec-
tes especiáis que el film requería es va 
fer amb un secretisme total, per tal d'e-
vitar possibles filtracions als altres es-
tudis. Després d'una complicada feina 
tant de rodatge com de muntatge, fes-
trena de la peflicula va arrossegar la 
gent als cinemes per veu-
re allò mai no vist: l'-
home invisible! En 
el film tornaven a 
barrejar-se mo-
ments de come-
dia (a qué no 
son aliens la 
I 
interpretació d'Una O'Connor) amb 
d'altres d'intensa tragèdia amorosa. En 
One More River es tnisllada a 1'Angla-
térra deis anys trenta per tractar un dra-
ma social. Una sèrie de problemes 
quant a la manera de marcar el carni 
que havia de prendre la Universal com 
a productora menor, lluny de les po-
deroses M G M o Paramount van pro-
piciar l'idea de crear un projecte que 
donas continuitat al célebre Frankens-
tein. Es partía d'una idea només insi-
nuada per Mary Shelley al sen origi-
nal: el desig del monstre de teñir una 
companya, idea que també va agraciar 
Whale, sempre que es traerás d'una 
historia nova, que no fos simplement 
una segona part de Frankenstein. No 
obstant, el projecte li oferia un primer 
problema de guió: Frankenstein havia 
mort, i trobava que ressuscitar-lo no 
era un recurs massa ortodox. La solu-
ció enginyosa consistí en iniciar la no-
va historia de Frankenstein amb una 
trobada entre Lord Byron i el matri-
moni Shelley en qué la creadora del 
monstre confessa que el final de Fran-
kenstein no és el que la gent es pensa, 
el que ha fetereure a tothom. "Us agra-
daría sentir el que va passar després...?" 
din Mary. Amb aquest senzill, però en-
certat recurs Whale es permet crear un 
nou Frankenstein que foscoherentamb 
el que va néixer de la ploma de Mary 
Shelley, però a qui podia modelar de la 
numera que volgués. El nou Fran-
kenstein no només parlará, sino que 
tindrà actituds tan humanes com ara 
fumar, riureoenamorar-se. Finalment, 
també The Bride of Frankenstein costà 
més del que s'havia previst inicialment, 
però també dona uns excel lents re-
sultáis, encara que no assoliren Ics 
recaptacions de Frankenstein. Per 
tal d'evitar que els dirigents de 
^ la Universal es vessin temp-
Bk tats amb una nova pellicula 
sobre el monstre, Whale fa 
que aquest, rebutjat per la 
i k seva companya, faci ex-
B piotar el laboratori on 
B k va ser creat, negant ai-
B xi qualsevol possibi-
B litat de continuitat. 
MT De fet The Bride of 
Frankenstein, suposa 
la retirada definitiva de 
Whale com a director de films de 
terror i l'entrada en projectes tic mes 
envergadura com ara Show Boat, Good 
Bye, Mr. Chips\ The Road Rack. Aquests 
son films que no va poder contrôlai' en 
totes les seves tascs de creaciô, pero que 
li donaren la possibilitat d'avançar en 
questions tècniques ja que disposa tic 
mitjans fins aleshores desconeguts. 
Lis problèmes tic censura i un se-
guit tic pressions politiques en la Uni-
versal, acabaran per allunyar-lo tic la 
productora que cl va veure néixer com 
a tineasta, Filma Great Garrickpei& la 
Warner i Port of Seven Seas per a la 
M G M . Pero l'entrada en projettes tic 
les gratis productoresel van impedir te-
nir el control sobre la totalitat tic les 
seves obres. De let, cap dels setts tre-
balls fins a la seva retirada coin a rea-
litzador tic pellicules sein comparables 
als sens grans films amb la Universal. 
En 1941 va abantlonar cl mon cine 
matogràfic quan tenia poc més tic SO 
anys. Des tie Uavors només es tletlicà a 
viure i a dirigir petits muntatges tea-
trals. Poc sabem dels tlarrers anys tic la 
seva vida, pero eus és licit pensai' que 
no varen sergaire diferents tie com ens 
els va mostrar el realitzador nord-amc-
ricà Bill Condon en Gods ami Monsters 
(excellent film que, si no heu vist, us 
recoman que cl recupereu en video) en 
que recréa els tlarrers dies tic la vida de 
Whale, en que és présentât coin un 
gentleman, un home hicitl, esplèndid, 
sibarita, ironie, foi plegat, no és gaire 
poc... 
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